



























































A Study on Teaching Material for the Singing Course in Teacher Training





























































































































































































































コオロギ クツワムシ ウマオイ スズムシ マツムシ
◎ 〇 × ◎ 〇 × ◎ 〇 × ◎ 〇 × ◎ 〇 ×
112 13 １ ６ 59 61 ７ 19 100 75 48 ３ ９ 99 17





































































全問正解 コオロギ クツワムシ ウマオイ スズムシ マツムシ
51 81 98 94 94 82




コオロギ 名 クツワムシ 名 ウマオイ 名 スズムシ 名 マツムシ 名
1 キリキリキリ 11 ガチャガチャチャ 34 ジージージー―チョン 5 リーンリーン 26 リンリンリリーン 27
2 ピピピピピー 7 ギリギリギリ 9 スースーチョ 3 リリリーン 9 チィチィーチー 24
3 ピロピロピロロロ 6 ガラガラガラ 6 スィーチョッスィーチョッ 3 リリーリー 8 チンチローン 23
4 リーリーりー 4 ガシャガシャシャシャシャ 4 ブーンブーン 3 リリリリリー 7 チィチィチィリリン 19
5 リリリリリリー 4 ジジジジジジ 4 ジージージー―チョン 2 ピーピーピー 6 ピッピッピッー 12
6 ピュルルルル 4 カシャカシャ 3 ジージージー―チョン 2 リンリンリンリーン 5 ピッピッピリリ 11
7 リリリンリリリン 3 ジジジジッジ 3 ウィーンウィーン 2 リンリンリンリーン 4 チンチロリン 9
8 ピピピピピロ 3 バダバダバダ 3 プィーーーブン 2 ピリリリリ 4 チンチンチンチン 6
9 チリリリリ 3 ガサガサガサ 3 ジーープイ 2 リーンリリリリーン 3 リンリンリリン 5
10 ピピピピピピ 3 ギロギロギギギ 3 ビィーーーピィ 2 リーリーリー 3 ピッピピピー 5
11 ピリリリリ 3 ギギギギギ 3 トゥーーズン 2 リリリーリリーリー 2 リリり－ン 4
12 ピロピロロー 2 ガガガガ 2 スルスル 1 ヒュールルルル 2 チンチチリンチンチチリン 4
13 キューキューキュルー 2 カッカッカッ 2 ザーススザー 1 チリリリーンチリリリーン 2 リンリンリーン 3
14 リリリリリン 2 ギョロギョロギョロ 2 ズィーパッズィーパッ 1 ジリリリリ 2 リンリリーン 3
15 キリリリリィー 2 ガタガタガタ 2 ジジジジジョ 1 ヒーヒー 1 トゥットゥットゥー 2
16 チロチロチロ 2 ギシギシギシ 1 シーチョン 1 チリリリリ 1 チチチチチチ 2
17 コロコロコロロー 2 ザジャジャジャ 1 チョンチョンチョンスー 1 ピュルーピュルー 1 ピンピロリン 2
18 コロコロコロロー 2 ビィービィービィー 1 ヴィーヴィーヴィー 1 シュリーンシュリーン 1 ティティティリリ 2
19 キュリキュリキュリ 2 ジャジャジャガ 1 ジー――チョンチョン 1 ソーールルルル 1 ピッピッピロリ 2
20 キロキロキロ 2 グワッグワッ 1 ジリジリジリチョン 1 リンリンチロリン 1 チィチチリチィチチリ 2
21 チチチチ 2 シャガシャ 1 トョンビョーン 1 リィィィィィ 1 ティティティティりン 1
22 ヒュルヒュルヒュル 1 ガチガチガチガチ 1 ズーンズーン 1 スリィースリィー 1 ティッティッティッ 1
23 チョロロロ 1 ガガガッガガガッガガガッ 1 スーパキ 1 スィースィー 1 キンキンキン 1
24 ルルルルルー 1 ガジャガジャ 1 ズーチャッチャッ 1 シリリリリィィリリン 1 ティッティティリリリ 1
25 ヒョロヒョロヒョロ 1 ガガガガサガサガサ 1 スィーチョン 1 ジジジジジー 1 リリーン 1
26 チュー－リリりりり 1 ギャチャギャチャ 1 ジジーパチョン 1 ピィーピィー 1 キキキリキキキリ 1
27 チロロロロー 1 ジャカジャカジャカ 1 チッスー 1 ルルルルールルルルー 1 チュンチュンチュン 1
28 トゥリリリリ 1 ギージリジリジリ 1 ズゥーズゥー 1 チンチロチンチロギー 1 キィキィキィ 1
29 チョロチョロチョロ 1 ジジッジジッシャカシャカ 1 スースースーパンチョン 1 ピリリーンピリリーン 1 キリキリキリキリ 1
30 リャリャリャリャリャ 1 カチカチチチ 1 シャーシャーシャー 1 ジージージー 1 チィリンチィリン 1
31 ピリピピリピリ 1 グギギギギ 1 シーンシーン 1 トゥリリリリ 1 チョロチョロリン 1
32 キュルキュルキュキュキュッ 1 カラカラカラ 1 チョチョズィーチョ 1 トゥルルルル 1 チチチリーンチチチリーン 1
33 イヨイヨイヨヨヨヨ 1 ワチャチャチャ 1 ズーチョン 1 ジリーンジリリーン 1 チッチッチロロ 1
34 チチリーンリリン 1 ジロジロジロ 1 スーージーッタン 1 ピロロロー 1 リンリンリロリン 1
35 ピョロピョロピョロロー 1 カリカリカリ 1 スッジーーッン 1 ジリジリジリ 1 キンキンキロ 1
36 ククククーククククーク 1 キチキチキチ 1 ジーペタッジーペタッ 1 チュルーチュルーチュルー 1 ティロリンティロリン 1
37 ピョヨヨヨヨ 1 ジリジリジリ 1 フェーズンッ 1 ジーリリリリン 1 チィチィチィ、チイチィチィ 1
38 ポロロロ 1 チャカチャカチャカ 1 ズーーップ 1 チンチンチッチッ 1
39 キュキュキュ 1 キリキリカタカタ 1 プツッジーー 1 チリチチチチ 1
40 ピロロロロー 1 ガラララヴィーヴィーヴィー 1 グィーングィーン 1 キーキキー 1
41 ウヒョヒョヒョヒョ 1 ガチチチジャジャジャ 1 ジージーブンブン 1 ピピィピピィ 1
42 キュルルル 1 チャガガガ 1 シーシーシーギーン 1
43 クルルルル 1 カチャカタカチャガタガタ 1 ジィーンジィーン 1 キッキッキリー
44 チロロロン 1 カタカタカタ 1 シャシャシャワーン 1
45 プルプルプル 1 ズーーショ 1
46 チロロロロー 1 ジりリリリ 1
47 リーンリリリン 1 ジーイージー 1
48 チョチョチョ 1 ジーーピッ 1
49 ピルルルル 1 ピッビーピッビー 1
50 チュルルルン 1 ウーーチョン 1
51 プリュリュリュ 1 ブィーーーン 1
52 ピヨピヨピヨ 1 ジー――プッ 1
53 ピりりり 1 ウーーウォンウーウォン 1
54 ヒリヒリヒヒヒリ 1 チィ、チューーン 1
55 コロコロコロロー 1 チョンチョンチョンスー 1
56 チリチリチリ 1 タッビーーン 1
57 チリリンチリリン 1 スーンブーンスーンブーン 1
58 コリリリリ 1 ビーンビーン 1
59 ギギギギ 1 スーースーー 1
















































コオロギ 名 クツワムシ 名 ウマオイ 名 スズムシ 名 マツムシ 名
1 良く聞く 20 うるさい 26 面白い鳴き方 7 聞き覚えがある 10 リズミカル 11
2 きれい 10 ガチャガチャしてる 5 ノイズ 5 きれい 9 きれい 11
3 鳥のよう 7 モーター音みたい（エンジン） 5 不思議 4 鈴のよう 7 かわいらしい 11
4 ここちよい 6 機械が動く音 5 機械音みたい 4 音が高い 3 高い音 8
5 可愛らしい 2 汚い 4 気持ち悪い 3 多いとうるさい 2 鈴っぽい 6
6 弱い 1 羽をこすっている感じ 3 虫とは思えない 3 まつむしとにてる 2 心地よい 2
7 楽しくなる 1 いい音ではない 2 テープを伸ばしてプチっと切る 3 心地よい 2 近所にいた 2
8 マツムシと似てる 1 特徴的 2 不快な音 3 夏らしい 2 透き通っている 2
9 スズムシより力強い 1 プロペラ・掃除機みたい 2 聴きずらい 2 涼しそう 2 目覚ましみたい 2
10 スズムシと似ている 1 気持ち悪い 2 バイブレーション 2 か細い 1 秋らしい 2
11 鈴みたい 1 めずらしい 2 独特 2 落ち着く 1 夏らしい 1
12 懐かしい 1 元気に羽を動かす 1 珍しい 2 ゆったりする 1 鳥のよう 1
13 強い 1 声より擬音 1 何かを引きずっている 1 懐かしい 1 笛のよう 1
14 音程が変わる 1 恐ろしい 1 耳元で鳴かれたくない 1 ひよこみたい 1 優しい 1
15 震えているよう 1 すざましい 1 楽しい音 1 目覚ましみたい 1 はぎれがいい 1
16 可愛い 1 楽器みたい 1 気づかなそう 1 ビブラート 1 楽しそう 1
17 防犯ベルみたい 1 嫌な音 1 ジーとする感じ 1 連続で大変 1 歌詞らしい 1
18 ひよこのよう 1 あわただしい 1 耳をすましてきく 1 巻き舌のよう 1 懐かしい 1
19 涼しそう 1 歌詞どうり 1 落ち着く 1 耳に響く 1 駅で聞く音 1
20 音が高い 1 セミみたい 1 チョンはどうして出すの 1 目覚ましのよう 1 スズメのよう 1
21 笛のよう 1 初めての音 1 ユニーク 1 風鈴のよう 1 風鈴のよう 1
22 糸をつむぐ音のよう 1 スイッチョン 1 電話のよう 1 歯切れ良い 1
23 耳鳴り 1 歌詞らしい 1 スズムシと似てる 1
24 ジーが八のよう 1 ゆったり 1

























































































































































5 種類の虫と知らなかった 4 音楽から他教科との関連を図る、様々な音に気づく
歌詞と実際の音が違っていた 3 自分なりに表現することを通して感性や表現力を養う
これから虫の声を注意して聞きたい 3 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
歌詞からの想像と異なっていた、実際を見聞きしてでは表現が変わると思った 3 音楽表現を考えて表現に対する思いをもつ
虫の様子や鳴き声を知らずに歌っていた、知ってよかった 3 幼児期に育ってほしい姿、自然との関わりをもつ
無意識に歌っていたが、授業から様々な関心を持つ楽しさを知った 3 音楽に親しむ態度を養い、豊かな情操を培う
虫の鳴き方をカタカナで表すことが難しかった 2 音楽表現をするための技能を身に付ける
虫の声を秋にしっかり聴きたいと思う 2 音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育む
虫の音を初めて注意して聴いた 2 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
模擬授業が心配になった 2 音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育む
歌詞の内容の理解の大切さがわかった 2 実践による指導要領の理解と、表現の仕方
虫の姿と声を知らなかったが、歌詞の意味を知る大切さがわかった、 2 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる、今後の学びへの気づき
鳴き声に注意して外を歩きたい、虫の声を聴きたい 2 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる、今後の学びへの気づき
自分の無知に気付いた 2 今後の学びへの気づき
よい体験であった 2 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
初めて見、聞きする虫がありためになった 2 音楽から他教科との関連を図る
良く聞くと歌詞と違って聞こえた、違いが面白かった 2 曲想と歌詞の表す情景や気持ちとのかかわりに気づく
秋の虫の声が様々であることが分かった、 2 様々な音の違いへの気づき
いろいろな楽器で虫の声を作りたいと思った 1 楽器作りへ新たな意欲、表現する意欲を持つ
スズムシとコオロギの違いが分かった 1 様々な音の違いへの気づき
耳を澄まして虫の声を聞く楽しさ 1 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
こういった授業をしたい 1 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる、今後の学びへの気づき
生活経験とつながる内容 1 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
虫や季節の歌を歌うことは子どもにとっても楽しい 1 音楽活動の楽しさを体験
虫が楽器のようだった 1 楽器の音色と演奏の仕方とのかかわりに気づく
虫の姿と鳴き声が一致した 1 生活科とのかかわり、
虫には様々な鳴き方があって面白い 1 表現する喜びを味わい、意欲を持つようになる
ウマオイを初めて知った 1 生活科とのかかわり、
さらにネットで調べたい 1 学びの動機付け、新しい機器の導入
虫のことを調べて知って歌うと興味をもって楽しく歌える 1 音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育む
虫のことを知らずに教えられないと思った 1 曲想と歌詞の表す情景や気持ちとのかかわりに気づく
日常音に対して意識することの大切さを実感した 1 今後の学びへの気づき、生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
虫のなき声を知ろうともしなかったが学んでみると面白い。 1 表現する喜びを味わい、意欲を持つようになる
疑問を持ち知ることで関心が高まることを身をもって知った 1 今後の学びへの気づき
虫のことを知って歌うと情景が浮かび楽しかった 1 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
歌は知っていてもイメージをもって歌っていなかったことが分かった 1 曲想と歌詞の表す情景や気持ちとのかかわりに気づく
音楽でも虫のことを取り上げたことが良かった 1 音楽から他教科との関連を図る、様々な音に気づく
授業が楽しかった実物を見たいと思った 1 表現する喜びを味わい、意欲を持つようになる
いろいろな知識が必要 1 今後の学びへの気づき
表現する楽器の種類を知りたいと思った 1 楽器の音色と演奏の仕方とのかかわりに気づく
歌詞に出てくる虫や花などを知ることの大切さを実感 1 素材の特徴や表現の仕方などに気づき感じたことや考えたことを自分で表現する意欲
歌い方に気を付けるようになった 1 曲想と歌詞の表す情景や気持ちとのかかわりに気づく
分からないとき子どもと一緒に調べる大切さを学んだ 1 学びの動機付け、新しい機器の導入
伴奏もイメージに合わせて弾くとよい 1 音楽的な表現の重要性
歌が楽しくなった 1 音楽活動の楽しさを体験
いろいろな楽器で表現したい 1 表現する意欲を持つ
歌に雰囲気が出て曲の愛着がわいた 1 表現の仕方に気づく
いろいろなことがわかり貴重な授業だった 1 音楽活動を通して豊かな感性をを育むことへの気づき
季節を曲から感じた。子どもたちに今日感じたことを伝えたい 1 感じたことを自分で表現する
歌にはいろんな知識が含まれることがわかった 1 音楽から他教科との関連を図る、様々な音に気づく
なじみのある鳴き声であったが姿を見たり調べたりしたのは初めてだった 1 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
羽だけで音を出していることっへの驚き 1 音楽から他教科との関連を図る
気づきをや疑問をもった指導をしたい 1 音楽に対する感性を育てる
鳴き方を言葉で表現することは難しい 1 音楽表現をするための技能を身に付ける
イメージをもって歌いたい 1 感じたことを自分で表現する
歌の良さを再認識した。秋の歌を感じる 1 音楽に対する感性
意識的に聞いたことがなかったので新鮮だった 1 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわることへの気づき
虫のことを音楽の授業で扱うとは思わなかった 1 他領域、他教科と関連を持った授業、
声をあてることがむつかしかった。 1 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
普段耳にしていた虫の声の確認ができた 1 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
虫の鳴き声を楽器で表現する面白さに感動（実際に聞いたから） 1 楽器の音色と演奏の仕方とのかかわりに気づく
鳴き声で虫の印象が変わった 1 生活や社会に中の音や音楽と豊かにかかわる
秋を感じた 1 音楽活動を通して豊かな感性をを育む
懐かしい鳴き声を耳にし子どものころの思い出がよみがえった 1 音楽に対する感性を育む
教員になる学生自身が歌詞理解をする大切さを学んだ 1 学びの必要性の気づき
実習で行いたい 1 学びの必要性の気づき
子どもたちの個性的で素直な聴こえ方が知りたいと思った 1 様々な音の違いへの気づき
予想外のものがあった 1 様々な音の違いへの気づき
虫が嫌いだったがためになった歌詞を意識して鳴き声がきけた 1 曲想と歌詞の表す情景や気持ちとのかかわりに気づく
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まれる。今回の改定では生活や社会の中の音
や音楽と豊かにかかわる資質・能力を育成す
ることを目指し、その上で育成を目指す資質
能力として１、「知識及び技能」の習得　２「思
考力、判断力、表現力等」の育成　３「学び
に向かう力、人間性等」を挙げている。この
ような資質・能力を育成するために音楽的な
見方、考え方を働かせることが必要であると
示している。
　歌唱曲をこの曲を覚えた、秋だから虫の声
を歌う、ただその理由だけで取り上げるので
はなくその曲から何を感じさせ、何を育てた
いかを意図した指導が必要である。
　そのためには教員養成の大学での音楽の授
業も技能に固執せず、音楽といった枠にとら
われず、幼稚園でも他の領域、生活や言葉と
の関連、小学校では生活科との関連させられ
るような縦横的な内容でありたい。表現する
ことを楽しみ、そのことから学生が新たな課
題に気づき、気づくことでより音楽的表現力
が伸び、さらに次への学びに向かうような動
機づけになれば、小学校学習指導要領、幼稚
園教育要領の理解も机上の学びに終わらず、
身についていくことと考える。
注
１）宮脇長谷子・笠井かほる・井口太（1999）『保
育者養成における音楽指導に関する一考察―学生
の歌詞理解の実態と問題点』静岡県立大学短期大
学部研究紀要13-2号p276
２）笠井かほる・宮脇龍介（2013）『学生の歌詞理
解について（１）』川口短大紀要第27号p141、142
参考文献
・文部科学省（2018）『小学校学習指導要領（平成
大切であることに気づいたと考える。
　歌唱曲には植物や動物を扱ったものの多く、
季節感を感じさせるものも多い。「虫の声」
のほかにも例えば「どんぐりころころ」の歌
など、どんぐりにも多くの種類がありそれを
使った生活の中での遊びや造形作品の創作が
でき、どんぐりがなっている木、その葉の違
いに気づく、わからなければ調べる、「きのこ」
でも秋だから歌うのでなく、お店で売ってい
るものを調べ、きのこのお料理を話し合い、
振り付けもイメージをもって考えるなど１曲
の歌唱曲から様々に気づきの学びが広がる。
リズミックで体を動かす楽しさの曲、物語性
のある曲などそれぞれ何を意図とした歌かを
読み取った指導が望まれる。そしてストー
リーを持っている歌唱曲ならば、お話しを絵
にする、歌詞を変化させ別の歌詞を作る、決
まった踊りを教えるのでなく子どもたちが表
現したいイメージを個性的に表現するなど
様々な柔軟性がある指導でありたい。音楽的
な演奏の技術も必要であるが演奏を聴かせる
ための指導や、季節の歌だからと儀礼的に歌
を覚えさせるのではなく、歌唱曲一つでもそ
こから何を子どもたちに感じさせ、育て、学
びを自分のものとするよう育てるかを実践で
きるような教員養成を今後行っていきたい。
すなわち、それが、指導要領との関連である。
　「何を学ぶか」だけでなく「どのように学
ぶか」その結果「何ができるようになるか」
１、何を理解しているか（知識・技能）
２、理解していること、できることをどう使
うか（思考力、判断力、表現力）
３、どのように社会・世界と関わり、よりよ
い人生を送るか（学びに向かう力、人間性）
　これらを踏まえて指導できる教員であるた
めには教員になる学生自身が同様のことが望
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